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LA CIUDAD 
DORTniDñ O m U E R T ñ 
Así la llamó, con frase de amargo 
desaliento, un poeta local (a quien Dios 
devuelva la, salud perdida); ¡ciudad 
dormida o muerta! 
La indolencia ha embotado su sen-
sibilidad, y duerme en un sueño fatal, 
del que ni por instinto despierta para 
aprestarse a defender su existencia y 
progreso. Parece que se halla al mar-
gen del mundo, y que ni la afectan ni 
conmueven los sucesos exteriores....,, 
nada más que en los resultados funes-
tos- ' ' " . 
Atrofiados sus sentidos y sus mús-
culos vitales por la abulia, da la sensa-
ción de que ni siente, ni ve, ni acierta 
a defenderse del dogal que poco a poco 
la cerca, la oprime, la ahoga, y que 
lenta pero seguramente la hará perecer. 
La indiferencia la tiene impotente, 
y, cuando quiera oponerse a lo enton-
ces irremediable, sus fuerzas no basta-
rán para recuperar el puesto perdido. 
Otras poblaciones cercanas, mirando 
a su porvenir, luchan y multiplican su 
potencia en todos los órdenes y por 
todos los medios, y van surgiendo y; 
ensanchándose y dando importancia a 
sus nombres, a costa de las que se 
duermen a la hora en que más necesa-
rio y vilal es estar despiértos. 
¡Pobre ciudad dormida o muerta! 
¡Qué dolorosa realidad para los que 
la aman; cuánta responsabilidad para 
los indiferentes y para los que obliga-
dos están a conducirla y levantarla! 
Sus füerzas potenciales se disgregan 
y la desamparan al no encontrar apoyo 
para desarrollarse; y sus hijos emigran 
porque no hallan campo para su bien-
estar y mejoramiento. 
Mientras otros pueblos embellecen 
sus calles, reforman su pavimento, rea-
lizan mejoras urbanas, extienden su 
radio, aceleran sus comunicaciones in-
ter-urbanas, cou tranvías, camiones y 
teléfonos, en Antequera desaparecen 
calles enteras y la carcoma de la ruina 
prende en lo más céntrico de la po-
blación, se echan malos remiendos a 
las fachadas y las calles siguen llenas 
de barro o polvo, y la carreta que por 
ellas avanza lentamente es el símbolo 
de su adelanto. 
Todos los pueblos comarcanos ex-
plotan sus medios de vida y aprovechan 
cuanto puede proporcionarles utilidad. 
Ronda atrae al turismo, abundante fuen-
te de ingresos, y Lucena y Puente-Qe-
! nil y otras poblaciones de esa parte de 
Andalucía, desarrollan sus industrias 
derivadas de sus producciones agríco-
las; y, en fin. Málaga hace de su clima 
un elemento más de explotación. 
* « 
Industrias importantes, que en Ante-
quera debieran radicar, se instalan con 
capitales antequeranos, eh otros térmi-
nos o en anejos distantes. ¿Por qué? 
Tiene un venero rico de fuerza mo-
triz natural, que se desperdicia en gran 
parte, mientras se arruinan y desapare-
cen antiguas fábricas, y la industria la-
nera, que tanto nombre tenía y aún 
tienen en todas partes, pierde su apo-
geo, amenazando extinguirse, en vez de 
aumentar su producción en intensidad, 
aprovechando ese manantial precioso, y 
servirse del renombre conquistado en 
otras épocas, para extender enorme-
mente su mercado. Y como esa indus-
tria, varias más, existentes o de posible 
instalación, si se pidieran al Estado be-
neficios que otros obtienen. 
* 
* 
Saneada fuente de ingresos es el tu-
rismo, y a pesar de tener Antequera 
unos elementos de atracción importan-
tes, pasan los turistas de Granada a 
Málaga, Ronda y Sevilla, sin detenerse, 
porque ni se hace propaganda, que es 
lo más esencial,ni se facilitan los medios 
para hacer fácil y rápida la visita a esos 
objetos y parajes admirables. 
Las fiestas, que capitales y pueblos 
fomentan para su comercio, se impro-
visan aquí sin atractivos, y de ahí sus 
fracasos. 
Y en esto de las fiestas, se nota tanto 
más el ambiente de apatía, viendo que, 
poseyendo Antequera el boato y origi-
nalidad de sus cofradías, espectáculo 
genuino y magnífico de sus procesiones, 
admiradas por propios y extraños, no 
ha hecho de su Semana Santa un mo-
tivo de atracción, y ha dejado incluso 
que Málaga, improvisando elementos 
de menor arte y riqueza, y menos ori-
ginales, merced a una propaganda in-
tensa, haga de la Semana Mayor un 
número de sus festejos de primavera. 
Pena causa ver en las fechas de la 
conmemoración de la Pasión Sagrada, 
cómo aparecen y se prodigan en diarios 
y revistas fotografías de imágenes y 
procesiones y artículos encomiásticos 
de las fiestas religiosas de muchas po-
blaciones, y que, en cambio, las nues-
tras, dignas de parangonarse con las de 
más mérito y valor artístico—y ño nos 
ciega el amor a la patria chica, sino que 
así lo han reconocido los extraños^ que 
las han visto,—permanezcan ignoradas, 
por que no cuidamos de difundir su 
conocimiento, con reproducciones foto-
gráficas y, sobre todo, haciéndolas ver 
a quienes, por la calidad de sus opinio-
nes, pudieran prestar garantías a la pro-
paganda. 
* * 
Otro asunto de innegable interés pa-
ra Antequera es lograr guarnición. 
Ejecutando el vasto plan de la defen-
sa nacional, a medida que lo permiten 
los medios económicos del Estado, va 
creando el Estado Mayor Central nue-
vos cuerpos y organismos necesarios a 
sus fines, y para ello aprovecha cuantos 
ofrecimientos redundan en beneficio del 
ramo y economía de sus gastos, (1), y 
si bien es cierto que en distintas ocasio-
nes se han hecho gestiones y ofreci-
mientos por parte de nuestro Ayunta-
miento, es el caso que, por no haber 
perseverado y repetido esas gestiones, 
aún no se ha logrado nada. 
Hace falta reiterar los ofrecimientos 
(1) Hace dos años se dispuso la crea-
ción de diesiséis regimientos de Artillería 
pesada y varios más de ligera, y si mal 
no estamos informados, hasta ahora sólo 
se han creado tres, siendo el último re-
cientemente organizado en Puerto de 
Santa María, aprovechando un cuartel 
existente en dicha población. 
EL v OE A N T E Q U E R A 
y persistir en las peticiones constante-
mente, pues los papeles se entierran en 
los archivos y las gestiones hechas cer-
ca de determinadas personas, pierden 
su eficacia en cuanto esas personas cesan 
en sus cargos. Por esto, es preciso re-
novar la petición de Antequera, seguros 
de que en alguna ocasión sus ofreci-
mientos serán tenidos en cuenta y apli-
cados a alguno de los organismos mili-
tares que aún faltan por establecer, y 
cuya. Instalación aquí, redundaría por 
diversos conceptos, en beneficio de la 
ciudad. , 
Hemos dejado correr la pluma, dan-
do -rienda suelta a la amargura que nos 
produce ver la apatía y el abandono en 
que pertíce nuestra ciudad queriáa, que 
se hace notar cuanta mayor es la dis-
tancia que de ella nos separa; cuando 
.vemos y contemplamos el auge y el 
desarrollo potente de otros pueblos: de 
-menos vitalidad, y nos hallamos en me-
dio de esta corriente arrolladora de la 
hora actual, que es de un despertar 
vigoroso en todos los aspectos de la 
vida de la nación, que adquiere por 
momentos gigantescos impulsos; y qui-
siéramos que a tenor con esta corriente 
arrolladora, nuestro pueblo sacudiera 
su inercia y recobrara el puesto que le 
corresponde en este avance nacional, y 
conquistara para sí y sus habitantes un 
bienestar y una posición de mejora-
miento que Jo hiciera próspero entre 
los prósperos, renombrado y recono-
cido, y dotado de las bellezas y como-
didades que requiere el progreso de 
los tiempos en que vivimos. 
Quizá en nuestras palabras anteriores 
hayamos estampado algún calificativo 
de excesiva dureza excediéndonos en,la 
reconvención; pero, perdónesenos, en 
gracia a que nuestra intención es sólo 
excitar el celo de todos para que pon-
gamos cada uno de su parte, todos 
nuestros medios a hacer efectivo ese 
resurgimiento, que al fin y al cabo, el 
progreso de la ciudad redundará en 
beneficio y bienestar de todos sus ha-
bitantes. 
- ' ; MUNIO 
Madrid, Abril 1921. 
Cn el Círculo Mercantil 
i Con numerosa concurrencia y en 
primera convocatoria, (cosa rara en 
nuestras costumbres) se celebró el 
viernes úlfimo Junta general en el ex-
presado Círculo. 
El presidente de la citada entidad, 
señor Rojas Pérez, hizo presente a los 
señores asistentes el estado precario 
del Círculo, y la necesidad de permitir 
el juego como medio de arbitriar re-
cursos o subir la cuota a ios asociados. 
Hicieron uso de la palabra varios se-
ñores socios y todos estuvieron con-
formes, en aceptar la subida de cuota, 
antes que admitir unos medios de in-
gresos que están en pugna con la fina-
lidad del Circulo Mercantil. 
En su virtud, se acordó por unani-
midad elevar la cuota a cuatro pesetas 
mensuales y la media cuota a dos pe-
setas cincuenta céntimos. 
También se acordó modificar el Re-
glamento en el sentido de que los se-
ñores socios protectores, tengan igua-
les derechos y deberes que^ los socios 
de número, estoes, que tengan voz y 
voto en las juntas y puedan desempe-
ñar cargos directivos. 
La Junta terminó con frases de alien-
to y esperanza de, la' presidencia, para 
que el Círculo Mercantil sea lo que 
puede y debe ser, si todos sus socios 
se lo proponen, como es de esperar, en 
atención a los deberes para con la pa-
tria chica y la defensa de los propios 
intereses de las clases industriales y 
mercantiles. 
(pida 
en los 
precios 
con el 
cliente 
Igualdad ISolidaridad 
en sus 
condiciones 
con el público 
entendido 
La veracidad de estas sentencias las 
encontrará usted 
al encargar sus trabajos en la 
ITT1 F R E N T A E L S 1 6 L O X X . 
La última conferencia 
del señor Bergamín 
El ilustre político que no descansa 
un momento poniendo a contribución 
sus grandes dotes, de saber en favor 
de las buenas causas, dio nuevamente 
muestras de su perfecto conocimiento 
del problema social puesto sobre el 
tapete y de la influencia que en su des-
arrollo tiene la mujer, en la última de 
sus conferencias, celebrada en la Es-
cuela Normal Central de Maestras. 
Alli dejó sentados irrefutables prin-
cipios, que no deben olvidar ni los 
gobernantes de arriba en su amplia 
esfera de acción, ni los de abajo en 
sus limitados horizontes, si bien no 
por eso menos dignos de ser atendidos, 
conforme a la época en que vivimos a 
la que hay que acomodarse. 
Nosotros, desde nuestra modesta po-
sición, enviamos un aplauso al políti-
co vidente, y al buen patriota, que pone 
su valioso entendimiento a favor de 
la mujer y de la patria. 
He aquí un extracto de la confe-
rencia: . : - , .;, 
«Comenzó por demostrar la influen-
cia dé la rtiujer en el problema sócial; 
la mujer todo sentimiento y todo cora-
zón es un factor indispensable en la 
magna obra de concordia que es me-
nester llevar a cabo. No hay acto algu-
no en el hombre que no sea alentado 
por la mujer, de ahí la necesidad apre-
miante de elevar su nivel cultural. Base 
fundamental de la educación deben ser 
la moral y la religión unidas, pues fal-
tando ésta, la moral decae ante los pri-
meros obstáculos. La mujer en España 
rica o pobre no tiene donde recibir la 
instrucción adecuada, pues por más 
que se amplíe la enseñanza primaria, 
al abandonar la niña la Escuela se ve 
desatendida por el Estado. Es necesafío 
la creación de Escuelas profesionales 
en las que se cultive- las aptitudes pro-
pias de la mujer. La aspiración final, ha 
de ser formar en la mujer la madre de 
las generaciones rvenideras. Para las 
enseñanzas, manuales, que hoy se ad-
quiere en los talleres, precisa crear 
Escuelas industriales como han hecho 
otros países. La educaeión actual tiende 
a hacer de la señorita moderna un ju-
guete «bién> de eficacia escasa, cuando 
no nula, en el hogar. En los momentos 
actuales en el que el anarquismo y el 
sinJÍGalismo esparcen sus doctrinas, no 
sólo con, la própaganda verbal, sino 
con el atéhíádó; Cuando én los corazo-
nes se alza la protesta contra él crimen, 
debemos examinar qué clase de abono 
hemos echado sobre la clase proletaria, 
y nos encontraremos con la miseria, la 
explotación y el desamparo. El hogar 
del obrero es desolador, la madre aban-
dona sus deberes matérnales para bus-
car él, sustento; los niños, abandóíiados; 
en confusión los sexos; ese es el campo 
propicio a todos,Jos sindicalismos y a 
todas las rebeldías. Eí Estado debe 
restituir a la mujer a su lugar de madre, 
evitando que ciie a su hijo amamantado 
con odio contra uña sociedad injusta.» 
Terminó diciendo: «Mujeres, sed bue-
nas, y dé vosotras saldrán hombres 
buenos; sólo así tendrá perfecta solu-
ción el problema social. 
ñ los propietarios dé 
urbana 
Sabemos que por la Alcaldía, se es-
tán eürsarído besa la manos a los ma-
yores contribuyentes por urbana, citán-
doles para una reunión qué tendrá 
lugar el miércoles próximo a Ia3 8 y 
media dé la noche en el Ayuntamiento. 
Como conocemos la apatía de nues-
tra tierra, y hasta la repugnancia que 
ponen la mayoría de los contribuyentes 
en pisar la casa Capitular, hemos de 
advertirles qué es de capital interés para 
ellos el asistir a la reunión que pro-
voca la Alcaldía, en su déseo de dar 
cumplimiento a la ley del Registro fis-
cal de urbana, con el menor perjuicio 
posible para los propietarios anteque-
ranos,':' • &tUh'yhWmm -
Termina el plazo :dé} cümpiimiento 
de dicha disposición, en último de Di-
ciembre de 1922, pero es un trabajo 
engorroso y delicado que exige mucho 
tiempo y no poco cuidado, y de no 
esítar terminad*) para dicha fécha, *e 
impone a los contribuyentes por urba-
£L SOi. Ofc A N T E Q U E R A — Página 7.a — 
P O T P U R R i 
Dos individuos van solos en un co-
che de ferrocarril. 
_ ¿ Q u é hora es?—pregunta uno de 
ellos a su vecino, que acaba de sacar 
su reloj. 
_-No lo sé. 
—¿Pero no acaba usted de sacar su 
reloj? 
—Era para ver si lo tema todavía en 
el bolsillo. 
Dios, con rodeaf de espinas 
las rosas de los rosales, 
nos enseñó que lo bueno 
se logra a fuerza de sangre. 
De la más humilde choza puede salir 
un héroe; y del cuerpo mást deforme el 
alma más bella. 
enfadas jorque somío 
cuándo paso por tu puerta: 
¡sí tu supieras las lágrimas 
que mí sonrisa me cuesta!... 
CONOCIMIENTOS ÚTILES. 
El agua en que se hayan cocido pa-
tatas es excelente para limpiar los cu-
biertos de plata, sin el. inconveniente de 
las preparaciones en polvo, que llenan 
los huecos de la plata labrada. La inmer-
sión en dicha agua y la frotación inme-
diata bastan para hacer desaparecer los 
tonos sulfurosos que ciertos manjares, 
los huevos especialmente, dejan en la 
plata. • J . ;; 
ACERTIJO. 
Soy frío, soy caluroso 
soy cruento, soy templado, 
entretengo, abrumo, enfado, 
soy horrible y soy hermoso. 
Mato, engendro, enseño, encubro, 
fuerza doy, las fuerzas quito, 
nada sin mí te permito, 
grandes misterios descubro. 
De piernas y pies privado 
es raí destino correr... H * 
y todo lo puedo hacer 
menos estarme parado. 
Soliiden al áe la semana anterior: La R. 
El colmo de un niozo de cordel. 
Estar parado... con toda la cuerda. 
EN LOS ALPES: 
El guía.—Hace un año que en este 
foisnio lugar se cayó un hombre a ese 
Precipicio, quedando completamente 
destrozado. : 
Sí inglés.—¡Abh, very weül ¿Cuánto 
"evafía usted por reproducir Ta escena 
ante nosotros?. 
„ —¿Y mí ración de tocino? 
clamó un granadero atroz. 
Y su sargento, ladino, 
dijo:—Ahí está, gran endino, 
tras de ese grano de arroz. 
^Jedad es el único secreto de la mujer. 
.1 -ab ' fií-j . •» t i%,u< 
—Quisiera enamorarme 
¿ i i I ' ide ün ánge|> riña. . ji '¿: 
, ^^Mmierpafes sfófak puerta 
vuelva la esquina. 
que en esta calle, 
todas somos mujeres, 
ninguna ángel. 
COLA TRANSPARENTE. 
Se obtiene una cola transparente, 
muy aglutinante, que puede emplearse 
para madera, porcelana, cristal, mármol, 
etcétera, mezclándo íntimamente en un 
mortero: Nitrato de^ca!, 2 partes; Agua, 
25; Goma arábiga en polvo, 20. Se 
pincelan con esta mezcla las partes que 
hayan de soldarse, y se las mantiene en 
contacto por una atadura muy apretada, 
hasta que la cola quede completamente 
Seca, ¿i; " y . • r = •• .- ;!. • • 
ADIVINANZAS. 
¿En qué se parecen los .huevos a los 
militares? 
¿Qué va en el tren, que se para cuan-
do el tren se detiene, que no sirve para 
nada al tren y que, sin embargo, el tren 
no puede andar diez metros sin él? 
¿En qué se parece una: cabra al crou-
pier de una casa de juego? 
Solución a las de la semana anterior: 1.a EL 
LACRE. 2.a LA GATA. Í 3.a LA OBSCURIDAD. 
El colmo de un lechero. 
Echar en la leche tafetán por si se 
corta. 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMElslTO AEMADO 
Trabajo^  hidráulicos y edificios 
Presupuestos y cojitratas 
Calle de la Vega, 13 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Antonio Rodríguez Sáez, Cristóbal 
Granados Campos, Francisco Navarrete 
Cañadas, Socorro Osuna Toro, José 
Ruiz Garcici, Ana Herrero García, Pilar 
Morales Guerrero, María del Socorro 
Pérez Luque, Antonio Salazar Cobos, 
Remedios Gallego Rodríguez, Pedro 
Pinto Ruiz, Francisco Cortés Melero, 
Francisco Gómez Vergara, Francisco 
Martín García, Juan Morales Ordónez, 
Miguel Tirado Melendres, Rafael Este-
ban García, José Martín Domínguez, 
José García López, Fliomena Benííez 
Ramos. María del Pilar Maqueda del 
Pino, Felipe del Río Gracia, José Ca-
rrasco Gallardo, María González Gon-
zález, Isabel Bravo González,J Encar-
nación González Jiménez, José Gonzá-
lez Arcas. 
Varones, 16.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
María del Rosario Terrones Román, 
84 años; Antonia Palomo López, 50 
años; María Aranda Acedo, 44 años; 
Carmen del Rosal Gómez, 80 años; 
Candelaria Magariño Viera, 35 años; 
Andrés Páez-Camino Vergara, 18 días. 
Varones, 1.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones . . . 
27 
6 
Diferencia a favor de la vitalidad 21 
Í Los que se casan 
Juan Machuca Sánchez con Rosario 
Olmedo Lebrón. 
Los exquisitos CHOCOLATES 
marca LA ESTRELLA 
Se venden en todos los buenos Establecimientos 
a 1, 1.2S 1.50 y 2 pesetas p á l p e t e de 400 gramos. 
n t: es c i i j . e a 
iABRÍCA P£ ÁBOIOS MIIERALES' 
IMPORTACIÚN D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABONOS 
Laboratorio químico para ej análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. f| Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa.\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. |¡ Adufre. || Superfosfalo de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Mat$. 
Representantes en los prinelpo'es pantos de Andalucía. 
J 
Fíjense en las condiciones tan convenientes 
que contienen las pólizas de 
S . A . d e S e a u r o s 
ñ ü G ñ l i ñ , 47.-IVIADH1D 
Inoendios : - f " T-u.m-u.ltos 
OoseolieLS Enrermedacies 
Ples^ DorD saJoilidLaci Oivil 
Esta sociedad funciona bajo la inspección del 6obrerno, habiendo 
depositado en er Banco de Estaña, a favor de sus asegurados, la 
garantía que marcan las Leyes. 
Sub-director en Antequera y otros partidos: 
ÉL Orleoa.-Blanieila, 
(Autorizado por la Comisaria general de Seguros.) 
